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はじめに
アメリカで心理学の父といわれているジェームズWiliamJamesは、1884年、感情研究にとっ
て記念すべき論文を書いた。それがここに掲げた「感情とは何か Whatisanemotion?」とい
う論文である（1、2）。ここで初めて、感情の末梢起源説として有名なジェームズ・ランゲ説
James-Langetheoryが提唱された（3）。情動は「怖いから逃げるのではなく、逃げるから怖い」
という考え方で、その当時から情動の中枢説は考えられており、彼の末梢起源説は発表時から議
論を巻き起こしていたことは容易に想像される。しかし彼の論文を詳細に眺めると、彼は身体変
化を伴う情動についてだけ議論しているのであって、情動一般については議論していないことに
注意を要する。そして身体変化を伴わない情動は「冷たくて中性的な状態」だけが残っていると
指摘し情動における身体変化の重要性を指摘している。しかしこのジェームズの末梢起源説はキャ
ノンCannonによって1920年代に完全に否定され（4）、今日、感情の中枢起源説に取って代わっ
ている（5）。
「感情とは何か」のテーマに答えるのは非常に困難で、その研究分野は、神経科学、心理学、
哲学、社会学などの学際的な領域に渡っている。それらの研究を通して、感情の何がどこまで明
らかになったのかと改めて考えてみると、130年前のジェームズの時代と比べれば情報は格段に
多くなり、脳科学を中心とした神経メカニズムも明らかになってきている（6、7）が、依然不明なと
ころが多い。人びとから寄せられる質問の中で多いのは「なんとか嫌な感情をコントロールでき
ないのか」という身に迫ったものが圧倒的に占めている。われわれは平和で安心でき、心穏やか
な生活を送りたいと念じているが、人と人の間で生活する宿命として感情の軋轢は避けがたい。
われわれは過去3000年の長きにわたって感情に関する考察を深め、その知恵を貯め込んできたが、
未だにこのような負の感情の制御に関して有効な対策を見いだせていないでいる。
最近の科学的知識の進展には目の見張るものがある。改めて感情の研究で、ジェームズが発し
た「感情とは何か」について過去130年間の進展を考慮しながら議論してみたい（8、9）。
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原著論文
1．何が問題か
感情の考察に関して、過去3000年の歴史がある。それぞれはその時代の最高の英知と方法を駆
使して複雑な感情とは何かについての統合的な理論の構築を試みてきた。それらを簡単に振り返
れば、ギリシア哲学では論理学、弁論術という手法を駆使して人間とは何かを考え、理性の存在
と理性の情念に対する優位性を発見した（10－12）（図1）。ストア学派はプラトンPlatonやアリス
トテレスAristotelesの情念論を受けて感情や欲望の理論をまとめ整理した（13）。彼らは、人間の
行動を駆り立てる根本を衝動impulseと捉え、衝動とは、「何かに向かう、あるいは何かから離
れる思考の運動である」と考えた（14）。人間は行動する動物であり、そこには行動に突き動かす
何かがあり自動的に行動が起こるわけではない。感情や欲望は情念passionであり、それは衝動
で理性に従わないという点で抑制できないという考え方が確立されていく。こころを理性と情念
に分ける二分法の考え方は、今日においてなお欲望と感情の分離が経験上非常に困難であるとし
て、これらを非理知的部分と捉える考え方に繋がってきている。
キリスト教は、快楽を敵とし、神への愛、神からの愛以外の人間の営みの中の悪しき情念を抑
圧するストア学派と同じ立場をとった（15－19）。そしてギリシア時代以降の2000年の長きにわたる
情念に関する思索の停滞が起った。ルネサンス時代のデカルトDescartesは、生理学と解剖学の
方法を取り入れて感情と欲望を含む情念を新たに説明しようとした（20）。精神的に高度な情念は
身体とは別の存在であるとした「いかなる意味でも、物体が考えるなどとは思わないがゆえに、
われわれの内にあるすべての種類の考えは精神に属すると信ずるのが正しい」という心身二元論
を提唱し（21）、後の医学の研究の進展に大きく貢献した。情念は精神の座に属するが、情念と身
体の関係で注目すべきは、彼の身体には、渇きや飢え、痛みなどの感覚は身体に属し、高度な愛
や恐れ、悲しみなどが精神に属するという身体と精神の境界線の移動である。彼は晩年、二元論
を少し修正し、情念は身体と精神の中間に属し、精神と身体をつなぐ心身合一の考えをもってい
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図1 「こころ」の研究の歴史
たとも言われている（22）。
ヒュームHumeは、これまで理性の従僕的な取り扱いから逆転し、情念が概念として独立す
る下地を作った（23）。理性だけでは決してどんな意志の働きにとっても動機となり得ないこと、
そして意思を導く際に理性が情念と対立することは決してあり得ないことを指摘し、「理性は情
念の奴隷であり、またそれだけのものであるべきであって、理性は情念に仕え、従う以外何らか
の役目をあえて望むことは決してできないのである」とし、ここにギリシア時代から連綿と続い
てきた理性の優位性に疑問を呈した。
デカルトが活躍した17世紀はイタリアを中心としてルネサンスという文芸復興のうねりの最中
にあった。14世紀から17世紀にかけて、商工業を中心とした経済の活発化や世界一周、地動説の
提唱などを受けた思想の拡大が起り、富の前にこれまでのキリスト教を中心とした禁欲主義に綻
びが見えてくるようになった。芸術は感情の表現でもある。心からの感動が表現されて初めて他
の人びとに感動を与えることができる。その場合、感情が理性より下位の部分で制御すべきもの
であるとの考え方は、芸術表現の妨げとなり、勃興してきた市民階級の欲望を満足させることは
できなかった。そのような大きな社会的うねりの中で、まず情念から感情の独立が17世紀頃起こ
り、感情の発露を自由と解放に結び付けて感情の復権をうたいあげた。
哲学的に感情が理性の奴隷から解放された19世紀には、医学の分野で解剖学や電気生理の手法
により、脳と感覚、脳と運動の関係が次第に明らかになりつつあった（24、25）。感覚中枢や運動中
枢の考え方の提案や、心臓と感情の関係なども研究されつつあり、科学的に感情を研究する土壌
が19世紀に整いつつあった。
そのような状況の中で、ジェームズの論文が発表され、またドイツではヴントWundtにより
実験心理学の研究が本格的に始まろうとしていた（25）（図1）。特に、感情を、快―不快、興奮―
鎮静、緊張―弛緩の3方向の反応性に分化されるとしたヴントの感情の生成の方向説は新しいも
のであった。また彼は、感情を大きく、感情affectionと情動emotionの2つに分けられるとい
う基本仮説をも提唱している。ここには感情が身体的変化を伴うという彼の考えが含まれている。
そして20世紀に入ると、感情に関する研究は格段に進んだ。その背景には心理学の方法論や脳
の研究の飛躍的な進展が挙げられる（図1）。こころの研究は、脳科学に移行し、脳科学だけが
感情のメカニズムを明らかにできる分野だと20世紀は考えられるようになった。
これらを受けて、これまで情動・感情を説明しようといくつかの理論が提唱されてきた。その
主たる理論は、ダーウィンDarwin説、ジェームズ・ランゲ説、認知説、社会的構成主義説が
挙げられる（26）。
ダーウィン説は進化に基づいた感情に関する考え方で、ヒトの感情は動物に共通に見出され連
続した機能であると考える。ダーウィンはその証拠として表情に着目し、怒りの表情はイヌにお
いても、サルにおいても基本的な部分はヒトの怒りの表情と同じく、口を開き、声を発すること
を指摘した（27）。感情はいくつかの独立した感情からなるという基本情動説はこの考え方の流れ
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を汲み、エックマンEkmanの基本情動説は、ヒトの表情から、幸福、驚き、悲しみ、恐れ、嫌
悪、怒りの感情が民族や人種、文化に拠らず共通に認められるとした（28）。おそらく表情のいく
つかは遺伝子に書き込まれた運動によって規定されているのであろう。
上で述べたジェームズ・ランゲ説は感情の末梢起源説とも呼ばれ、感情における身体感覚の重
要性を論じ、「怖いから逃げる」のでなく「逃げるから怖い」に代表される身体の反応を重視し
た考え方である。しかしこの考えは、脊髄損傷患者において末梢の情報が脳に入らない状態でも
感情が生じることから、キャノン（4）によって強く非難され、一時は歴史の彼方に追いやられてし
まった。しかし感情の質に身体が影響するというソマティックマーカーSomaticMarker説に
受け継がれてきている（29、30）が、感情における身体の役割や感情の質という大きな問題が含まれ
ている。
認知説は感情の中枢起源説とも呼ばれ、感情は脳における解釈や評価を基本にして生じると考
える（5、26）。脳がなければ感情を意識することが不可能で、感情は外界からくる刺激の内容を評
価する中で発生するものである。山中で大きなクマに出会うと逃げなければ殺される危険があり、
恐怖を感じ一目散に逃げる行動が起こる。しかしこの状態は動物園の折の中にいるクマに会って
も誰も怖いといって逃げる人はいないし、小クマであればかわいさのあまり寄って触ろうとする
かもしれない。これらの違いはクマと人の間の状況判断や過去の学習や経験によることが大きく、
これら全ての判断は脳で行われている。したがって「怖いから逃げる」というのはこの説の基本
になる。ルドーの恐怖情動中枢説はその典型である（31、32）。
社会的構成主義説は、感情を社会的目的や個人的目的に役立つ文化の産物であるとみなし、遺
伝的な要素を強調しない立場である（26）。新生児は当初母親から人間関係の表現を学び、育つに
つれて家族、学校、社会との関係で感情表現を学習していく。フランスで発見されたアヴィロン
の野生児は最後まで人間社会に順応することができなかった（33）。オオカミに育てられ動物の情
動表現しか表せず、人間社会の表現はできなかった。このように感情は人間社会の産物であると
考えるのがこの説である。
各理論は一見、人間の感情を説明しているように見えるが、それぞれの理論には適応限界とい
うものが存在する。動物において最も説明できる理論もあれば、視覚や聴覚系が発達した霊長類
において説明可能な理論も存在する。また最後の社会的構成主義説は人間の文化の影響を最も考
慮した理論であるといえる。われわれが最も知りたいのは、下等な動物から人間に至る非常に広
範囲の情動・感情をどのように統一的に説明しうるかである。近年の研究の細分化と専門化から
はこのような概念形成は非常に難しい。研究の複雑さと研究範囲の拡大はとても全体を見渡すこ
とができない範囲に広がっていっている。イザードIzardは感情研究の目標を、神経メカニズム、
表出、現象、機能、発達、制御、相互作用などの主題に分けて考えている（34）が、一人でこれら
すべてを研究することはできないし、考察の対象とすることは難しい。そうすると研究の細分化
と専門化が生じ、感情の全体が見えなくなるという傾向が強くなってくる。
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このような現状がジェームズから130年たった状況であるというのがここでの認識である。し
かしここで知りたいことは細分化と専門化とは逆の方向の「感情とは何か」の概念形成と説明形
成である。感情に関する神経科学的な理解が進んでいるとはいえ、感情には非常に幅広い関連領
域が広がっている。一方には身体に関係した快や不快、気持ちが良いや、気持ちが悪いといった
感情と、他方には人類愛や罪悪感といった人間特有の高等な感情があり、これら広い意味の感情
をどう理解するのかという問題がある。また今日最も研究が進んでいると考えられる恐怖情動を
例にとれば、動物の恐怖の発生、神経メカニズム、記憶、疾患、遺伝子などの関連は格段に明ら
かにされているが、この恐怖情動が、感情全体の中でどのような位置にあり、下等動物からヒト
に至るまでどのような役割なのか見渡せる理論が少ないということである。
2．感情階層説とは何か
感情をどのようにとらえるかをまず考えなければならない。それは感情全体を一つのメカニズ
ムとしてとらえるのか、または分割的にとらえるかの問題である。これらは、感情を議論する上
で大きな課題であり、さまざまな制約条件の中で問題を整理することが求められる（8）。その前提
には、第一に、感情は進化の結果生じてきた機能であることを考慮する必要がある。生命が地球
上に表れて38億年、その間の単細胞生物からヒトまでの長い年月の進化の中で感情が進化してき
たということを考慮しなければならない。特に今日定義しているところの情動がどの時期に明確
な行動として現れてきたかを議論しなければならない。第二に、進化の結果、感情は脳を通して
制御されているという生理学的事実を考慮しなければならない。第三には、人間の感情を中心と
して議論するために、人間の歴史や文化の要素も含んでいなければならない。この要素は多くの
場合文字として記録に残されているので、それらを通して人間の感情を議論する必要がある。こ
れには、地域、民族、人種、法律、宗教、社会、経済などが複雑に関係し、多様な感情を持つ世
界が地球上に展開されていることを考慮する必要がある。
筆者は、多種多様な感情を議論するに当たって、進化論に基づいた感情階層説（進化論的感情
階層仮説）を提唱し、感情に関連した、意識、遺伝、持続時間、空間的広がり、身体性、社会性
などの多くの特性を考慮して、感情を大きく情動と高等感情に分け、さらに情動を原始情動と基
本（コア）情動に、高等感情を社会的感情と知的感情の4階層に分けている（図2）（8、9、35－54）。
原始情動は、快・不快の2種類から、基本（コア）情動は、喜び、受容・愛情、恐怖、怒り、嫌
悪の5種類から成り立っている。社会的感情には集団の関係性に関与した、愛情、憎しみ、嫉妬
などの感情が、知的感情には、人類愛、恥、罪、甘え、幸福、自尊など文化に依存した感情が含
まれている。
感情階層説とは、ヒトの感情は複雑さと多様性から4つの機能の異なる情動・感情から成り立
ち、それらが一つの脳の中で制御され、時と場所、状況に応じて、どこかの階層の情動・感情が
無意識的に、または意識的に表れているかということを現象論的かつ機能的に示している。これ
まで見てきたさまざまな理論や見方は情動・感情の4つのサブシステムsub-systemsのどこか
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に焦点を当てた局所的なものであるといえる。
これらを考えるにあたって、社会心理学と進化論が参考になる。社会心理学からは個体と集団
の関係性の発展段階で、 4つの段階が指摘されている（図 3）（55）。それらは、個体 intra-
individual、個体間inter-individual、集団intra-group、集団間inter-groupの関係で社会が構
成され、これらの関係の中で人の行動が決定されていく。個体は個人の心理過程を対象とし、達
成欲求や親和欲求、社会的認知などの個人の特性を知ることに中心がおかれる。個体間は、対人
関係、対人行動を対象とし、他者意識と自己意識の関係や他者に対する態度、援助行動、社会的
影響、攻撃などの行動の機能を対象とする。集団は、家族、職場、サークルの中での複数の他者
とそれらの特性について研究対象としている。集団の意志決定、集団内での影響力などが対象と
なる。そして集団間は、集合行動colectivebehaviorとも関係し、面識のない第三者の存在下
でのマスコミュニケーションの影響力、政治などの行動分析が対象となる。
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図2 感情階層説（進化論的感情階層仮説）
図3 脳の階層性と感情
社会心理学のこのような階層的分析を、進化論的な行動進化に流用するならば、下等な動物か
ら人に至るまでの行動の複雑さと多様性は、上で述べた4つのレベルで考えることができる（図
3）。第1レベルは、自然環境の中での個体の維持と生存で、特に身体の内部環境のホメオスタシ
スhomeostasisに、ついで第2のレベルは、捕食ー被食関係で対個体の関係で身体の安全が重
要になってくる。そして捕食ー被食関係の厳しさと種の維持における養育関係から集団のメリッ
トが現われ、第3レベルでは集団の中で生き残る戦略が必要になってきた。最後に第4レベルの
ヒトに至ると、見知らぬ他人との関係、集団と集団の関係を処理できる能力を必要としてきた。
このように社会心理学のレベル概念を進化論に適応すると、感情の階層性が推察される。
またこの階層説は脳の構造的かつ機能的階層性によっていることを仮定している。脳の階層性
に関してはマクリーンMacLeanの三位一体モデルが有名で、それはヒトの脳を原始爬虫類脳、
旧哺乳類脳、新哺乳類脳の三層に分けて捉えられるとした（56）。ここで提唱する階層説は、三位
一体モデルを拡張して4層の原始脳、情動脳、社会脳、知性脳のモデルで捉えられている（図4）。
最後の知性脳がヒト独自の脳で人間の行動を考える場合の中心になる。
2．1 原始情動と原始脳
ヒトの脳には進化の痕跡が刻まれている。脳幹と視床下部は、進化的に最も古く原始的な働き
を持つ領域で、脳幹には、呼吸、循環、消化など生体を維持するに必要な反射システムがあり、
またそこには脳幹網様体と呼ばれる脳全体の覚醒状態を制御する睡眠覚醒系が存在する。視床下
部は、心臓血管系、消化器系、呼吸器系、内分泌系、排泄器系などの生体の内部環境を恒常的に
維持する自律神経中枢や、摂食行動、飲水行動、体温調節行動、性行動などの動物が生存してい
くために最低限必要とされる行動発現システムが備わっている（図5）。爬虫類にも備わってい
るこの部位において、最初の原始的な情動が発生したと考えられ、これまでの脳幹と視床下部の
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図4 人間における対象の階層性
構造と機能を照らし合わせて、感情階層説では快・不快情動（wel,unwel）が動物に発生した
最初の原始情動primitiveemotionsであることを提唱している（8）。
身体のホメオスタシスは、身体にとって最適な状態を求めての移動に関連した判断基準を与え
る。つまり原始の脳を持った動物は、最初植物性プランクトンや動物性プランクトン、他の動物
の死骸などをあさり、未だ捕食―被食の関係には十分至っていなかったにちがいない。そんな中
での行動の判断基準は身体に関係するが、それには高次の感覚・運動機能は未だ進化していなかっ
た。エネルギー獲得と繁殖を最大にする状態を求めて緩やかで定型的な接近行動と逃避行動があっ
た。このような原始的な脳の中に情動の痕跡を認めるかどうか問題があるが、その最良の条件を
決める行動決定機能の中に、快wel・不快unwelの原始情動の原型があったにちがいない。
視床下部には体温中枢、性中枢、飲水中枢、摂食中枢などの生きていくために重要な中枢が並
んでいる（57）。ここでは脳幹の定型運動パターン、循環反射中枢、呼吸反射中枢などを利用し、
動物が自然界で自律的に生きていくための最低限の統合化したシステムが形成され、これらを通
して習慣化された定型的日常行動が遂行されていた。摂食、飲水、性、体温調節などに対応した
外部刺激は遺伝子によって決まる異なる行動を誘発し、行動の開始、持続、停止はそれぞれ外部
刺激に対して異なる状態を引き起こし、それらの総体として原始情動の快・不快がある。心理学
的には正の強化刺激positivereinforcement、負の強化刺激negativereinforcementという捉
え方があり（7、58）、また視床下部には動因という観点から報酬系・罰系が存在するという仮説が
ある（57）。近年の側座核の報酬系を中心とした部位は視床下部近傍にあり、快情動との関連、ま
た正の動機づけとの関連が示唆されている（59、60）。不快では脳の苦痛系との関連が指摘されてお
り、視床下部の機能から類推して生体の欠乏信号やホメオスタシスからのずれが原始情動である
不快情動を形成してきた可能性がある。これら対になった快・不快の原始情動は原始脳の「脳」
において行動決定の重要な評価関数であった。
2．2 基本（コア）情動と情動脳
さらに動物が進化したとき、動物がエネルギー源として動物性タンパク質の有用性を獲得し、
そこからに肉食が始まった（図5）。動物が食性として肉食の選択をした段階から、捕食者―被
食者の関係で複雑で高度な運動機能と感覚機能の獲得が必須となった（61）。この捕食者―被食者
の関係でどのような脳の判断機能が求められたかを考えたとき、形態の変化だけでなく、防御の
方策にも変化が起こった。類似の運動機能を持った動物の中で、たとえば非常に臆病な性質を持っ
た動物だけが生き残った可能性がある。周りで奇妙な影が現われたり、強い振動が感じられたと
き、それが何であるかを考えるより先に、とにかく素早く逃げるといった特性を持った動物が結
果的に捕食されず生き残っていった。これが今日恐怖情動として知られている現象である。
感情階層説では、未分化の快・不快情動だけでこの複雑な捕食者―被食者間の関係が処理でき
ず、次の進化の段階で、快・不快情動は、喜び、受容・愛情、怒り、恐怖、嫌悪の5種類の基本
（コア）情動coreemotionsに分化していったと提案している（8、9）。これらは大きく二つに分類
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され、一つは、喜びpleasure、恐怖fear、嫌悪disgustであり、動物が単独で生きていくため
に必須な個体維持的情動である。他方は、受容・愛情acceptance・loveと怒りangerで基本的
には種族維持に関係したペアを仮定しないと存続しえないものである。つまり、有性生殖の特性
として単体の動物だけでは成り立たず、必ず相手を必要とする。受容・愛情でいえば雄なり雌な
り、または子供という相手を必要とする。対処しなければならない脳内情報処理は複雑になり、
より高度な運動機能と感覚機能が求められ、弱肉強食の中で生き残る行動の多様性を必要とした。
喜び、恐怖、嫌悪は、すべての動物に共通に存在し個体の生存に必須である。快から喜びが、
不快から恐怖と嫌悪が進化・分化してきた。喜びは、報酬機能とも関係し、欲求行動を持続維持
させる原動力と、複雑な環境との相互作用の学習を成立させる基本になっている。恐怖は、敵や
自然の脅威から身体自体の防御に関係し、嫌悪は、異質な食料や目に見えない細菌やウイルスか
らの身体の内部環境の防御に関係している。動物が地上に這い上がって複雑な環境の中で生存を
確保する必要に迫られたとき、快・不快情動の機能だけでは生き延びられず、喜び、恐怖、嫌悪
は接近―逃避の葛藤を解決する有効な選択基準になった。特に積極的な逃避の機能は、原始情動
での行動の開始と停止を補うものとして大きく進化した。
系統進化や行動発生を眺めてみると、受精に至るプロセスには、雄による囲い込み、雌による
選り好み選択がある（62）。これらの行動を維持する中の子育てや養育に、基本情動の一つである
愛情の基礎がある。血縁淘汰はその理論的背景で、近い遺伝子を持つ子に対して、協同して子育
てをすることが遺伝子を残す確率を高めることになる。その確率を高める機能の一つとしてここ
に情動の役割があり、親子間交流を示す受容・愛情の機能を持った動物が多くの子孫を残すこと
ができた。一方、利己的遺伝子の考え方を取り入れるならば、受精は、1対1という歴然とした
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図5 感情の進化
事実の前に限定資源としての卵子に対して競争でもって雌を獲得する必要がある（63）。そこに攻
撃行動があり、それを強化するものとして怒り情動の発生が担保されたのかもしれない。また極
寒の地など厳しい自然環境の中で生きていくためには、同種間での獲物の分配は難しく、そこに
獲物をめぐる攻撃行動に関連する怒り情動の発生があったのかもしれない。
原始脳だけでは複雑な環境に適応できず、脳の進化により原始脳の周囲には行動の多様性と複
雑性から旧哺乳類脳である大脳辺縁系が形成され、原始脳にはない新たな機能が付け加わった
（図4）。これが情動脳で、大脳辺縁系には扁桃体、海馬体、帯状回などが含まれ、扁桃体が恐怖
情動（31、32）、海馬が記憶（64）、帯状回（65）が痛み認知に関与していることが知られている。嫌悪中
枢、怒り中枢、養育中枢などが大脳辺縁系に指摘されていることから（66）、異なる情動機能が進
化の次のステップとして大脳辺縁系に付け加えられた。今日明らかになっている大脳辺縁系の機
能の複雑性から考えて基本（コア）情動の処理能力はわれわれが持つヒトの感情ほどではなく、
限られた種類に限定されていると考えられる。また厳しい環境の中で適応していくためには、情
動脳には経験を記憶し、より多くの積極的な道具的学習する能力を必要とした。海馬の記憶系の
進化や道具的学習は生き残りをかけた行動変容に大いに役立った。
2．3 社会的感情と社会脳
古生物学の示すところでは、地球上は草食動物だけではなく凶暴な肉食獣の恐竜が闊歩してい
た時代があった。その中で哺乳類の祖先が2億2500万年前に生まれ、苛酷な環境の中を生き残り、
さらには恐竜が約6500万年前に絶滅した後に、肉食哺乳類の多様性が開花した。そのとき、上で
述べた基本（コア）情動だけでヒトにつながる動物は生き残ることができなかった。霊長類がヒ
トに近づいていく大きな進化圧の一つは、群れを作る集団生活であった（図4、5）。その中で社
会的知性という能力が進化してきた（67、68）。社会的知性を表すものに、欺き、裏切り、注意の操
作、協同、同盟、連合、援助、支持、好ましさ、模倣、遊びにおけるふり、共感などが挙げられ、
個体が複雑な集団の中で社会的問題を解決するときに必要とされる。これらの遂行には言葉はい
らない。推論、予測、問題解決能力、関係性の認知と長期間の記憶保持、マインド・リーディン
グmind-readingなどの機能が脳の中にあればよい。個体間のコミュニケーション手段は、原始
的であり限られた身体的表現と発声による識別だけであったが（69）、5種類の基本（コア）情動
だけではこれら複雑な社会的知性を操作し伝えることは困難であった。ここに情動から高等感情
への進化の一段階としての社会的感情socialfeelingsを定義しなければならない（図2）。サル
からヒトへの進化の過程をたどると、感情は単に基本情動から、ヒトだけに存在する「感情」に
なったと考えるには無理がある。すなわち、感情は、社会的知性に対応した社会的感情とヒトの
知性に対応した知的感情に分けられ、ヒトの感情は基本情動から、社会的感情の獲得を経て知的
感情へと繋がったと考えるのが妥当である（9）。愛情、嫉妬、笑み、内気などは、社会的感情の中
にその発生源を認めることができる。
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社会的感情は、同時に集団や群れ自体を維持するための機能でもあり、他者とのかかわりやふ
れあいを通して群れとしての連帯や一体感を育み、敵対する群れに対処していく原動力を与えて
きた。また社会的感情の発現には、他者と自己を区別する自己意識という機能が備わっていなけ
ればならない。そこから出発し、相手の心を読み取るマインド・リーディング能力が出てきた。
社会的知性を実行するためにはボスがどう考えているか、またメスが相手をどう捉えているかを
認識できなければ、協力や欺きは行えない。
社会脳を構成する大脳辺縁系や大脳皮質の一部は社会的知性を遂行するための新しい領域を獲
得し、さらには個体相互の関係性の記憶や匂いではなく顔の記憶を保持し顔で識別するための能
力を獲得した（図4）。霊長類の扁桃体や側頭皮質、前頭眼窩野に、表情やジェスチャーなどの
社会的知性に関連した情報を制御するための機能が存在する（70、71）。特に精細な視線検知や視線
制御は、集団社会のコミュニケーションの手段として重要なもので、これらは社会脳といわれる
関連部位で進化した。さらに社会的知性を遂行するためには相手が過去に行った行動を記憶して
おかなければならない。記憶容量の増大はもちろんのこと、記憶の長期間の保持を海馬と大脳新
皮質に求めた。そこから関係性を推論する能力も出てきた。扁桃体には表情を持ったヒトの顔に
応答するニューロンが存在することが明らかになっている（72）。
2．4 知的感情と知性脳
ヒトが無限のコミュニケーションを可能にする言語を獲得し記録が残せるようになって、文明
が起こり歴史が蓄積されていった。前節では、ヒトの感情の土台には集団の中で生きていくため
の社会的感情があると指摘した。20万年前ごろ、大脳皮質を極端に発達させた現生人類であるホ
モ・サピエンス・サピエンスが現れ、記録を残す術を獲得し、食料を栽培する技術を獲得した。
集団の規模は血縁集団によらない数百人から数千人、数万人に、さらには数十万人と増え、都市
を形成するようになっていった。ここに不特定多数を対象とした支配という考え方が出てくる。
社会的知性は磨きをかけられて、より巧妙になり、駆け引き、裏切り、同盟、巧妙な協同、計算
された友情などと意識的な利己的行動や利他的行動がみられていく。ここにヒト特有の感情を社
会的感情から分離して知的感情intelectualfeelingsとして独立に論じることが人間の理解につ
ながると考えられる（図2－5）。
さらに人は抽象化や一般化の能力も獲得した。そうすると感情のカテゴリー化やラべリングが
でき、さらに因果律を考える知恵がつき、神を創造することも崇高な愛という感情も創られるよ
うになった。それに伴う自己と他者の相対化、さらには感情の相対化や制御も可能になった。限
られた自己利益的ではなく、環境、平和、福祉、生命など隣人の枠を超えた不特定多数を対象と
した敷衍的な見方ができるようになった。この能力は動物にはない自己と他者の概念的交換が可
能であることを示しており、自分の心と他人の心を共有できる共感empathyに大きな影響を与
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えている（37、41、48、49、53、73、74）。言語や象徴化能力の獲得は、経験や知恵、文化の記録を可能にし、
教育や伝承を通して、文化の思考内容は格段に広がっていった。また集団としての感情が芽生え
ると、道徳が作られ、基本情動や社会的感情の暴走を抑制する役割を担うことにもなった。
知的感情は言葉が力を持ち、文化に関連した感情で、宗教、思想、信念、科学などに依存した
人工物である。したがって国、民族、社会、地域、あるいは時代によってその現れ方が異なって
くる。さらに人間は未来を予想する想像力や過去を振り返る能力を獲得した。するとそれに伴い、
将来に対して目標設定できる夢と希望を与え、一生を生きる生きがいや目的を見つけ自己実現で
きるよう努力することができるようになった。同時に未来に対する不安や恐怖も発生し、過去に
対する後悔も出てきた。幸福は物質的なものから精神的なものとなり、絶対評価より相対評価が
有用であることを見つけてきた。この能力は人間に永遠の愛と憎しみの長期間の保持を可能にし、
生涯続く喜びと苦しみを与えることになった。悲しみもまた想像力を獲得してきた結果で、悲し
みは未来と過去を想像できなければ難しく、死に対する悲しみは人間の宿命に対する予知に関連
している（54）。これらは全てチンパンジーには持っていないものであり、比較研究できるもので
はない。最も知りたい知的感情は人間でしか解明できないものである。
ヒトの大脳皮質はサルの大脳皮質の4倍に及ぶ程大きく進化してきた（図4）。大脳辺縁系に
はない情報の精巧化と再組織化の能力がヒトの大脳皮質の連合野には存在し、他の霊長類と大き
く異なっている。それと同時に、連合野は衝動や欲望、感情に依存しない処理ができるようにな
り、理性の基盤となる全般的な物事の関係性を処理できる汎用性とオープン性を持ちあわせるよ
うになってきた（75）。また言語発生に関連する情報の時系列制御の能力も獲得した。その中心は
大脳新皮質の中でも前頭部に存在する前頭前野で、そこにはあらゆる大脳皮質連合野からの情報
が集まると同時に、フィードバックとして他の連合野への逆の線維連絡がある。前頭前野の機能
はそれらすべての情報を処理するワーキング・メモリworkingmemoryの働きであるとの仮説
もある（76）。近年前頭葉や側頭葉の先端部分の前頭極、側頭極が人間独自の自己意識や創造性に
関与しているとも考えられている（77、78）。ヒト独自の知性脳の解剖学的かつ生理学的分離は、霊
長類の脳との比較から明らかである。fMRIのデータベースが整ってくれば、より確実にヒト独
自の領域が広がってくるだろう。
3．階層説の論点
感情階層説は、感情を統一的に解釈するための一つの仮説である。感情階層説が認められるた
めにはいくつかの問題を議論しておかなければならない。
3．1 階層性の妥当性
自然界で階層性が意味を持ってくるためにはその境界条件がはっきりと定義されなければなら
ない。物質の世界では、量子の世界、古典力学の世界、相対論の世界とその境界条件が明らかに
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され階層性の見方は確立している（9）。生物学の分類学の分野で階層性が定義されているが、機能
である感情で階層性が成立するための境界条件の明確化は可能であろうか（75）。
感情の階層性の機能を集約するならば、図4に示すように原始情動は内部環境を一定に保つた
めの身体の維持に関係し、それらに伴う行動の選択・判断に関与する。基本（コア）情動は捕食―
被食、または生殖関係での個体の維持に、社会的感情は集団の中での関係性の維持に特化してき
た機能である。知的感情はそれらを越えて自己組織化が進み、人間らしさを形成する機能という
ようにそれぞれの階層の働きが明確に分離することができる。
感情を考えるにあたって、感情が身体上に発現されているということは、身体が感情の基本的
束縛条件になっていることを意味する（50）。その束縛条件が意識化されるかどうかは、感情がど
の階層に属しているかに依存している。極端な例を挙げるならば、国民感情という言葉は、明ら
かに身体概念を超えた集団としての表現で知的感情の中に含まれる。知的感情は個体を超えて、
人と人とのつながり、歴史をまたがる空間や時間の広がりを持っている。感情の特性を時空の次
元で捉えるならば、身体も含め、それぞれの情動・感情が作用する境界条件を見て取ることがで
きる。
図6は感情階層説で唱えられた原始情動、基本情動、社会的感情、知的感情の4つの感情の特
性を時間軸と空間軸の中で二次元表示したものである（9）。原始情動である快・不快はその適応範
囲が個体自体に限られており、複数の個体がその情動を同時に体験しない限り共有することは難
しい。この情動は主として食物や水といった一次的強化刺激によって生じるもので身体状態との
関連を通して意識化されるために、その刺激がなくなれば消えていく。その意味で原始情動はリ
アルタイムの感情といえる。この原始情動は身体ホメオスタシスを維持するための原始欲求と一
体であり、遺伝子で行動は決まる。
基本（コア）情動は、原始情動の次の進化として現れ、これらの情動の基本的パターンは遺伝
子にそのプログラムが書かれているが、多くは操作的学習instrumentallearningでその多様性
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図6 階層的感情の空間・時間関係
を増やしていった。神経細胞の可塑性はこの段階でオープン性を獲得し複雑さを増していった。
広がりに関して喜び、恐れ、嫌悪は個体のレベルで処理される情動であるが、対象を必要として
おり、捕食―被食の関連では一個体より他者という対象の広がりを有している。受容/愛情や怒
りもまた相手が必要とされる情動であり、決して一匹では成り立たない情動である。時間的広が
りもホルモン分泌を通した期間や子育ての期間と伸びていった。そのための外部刺激の処理や運
動機能の迅速かつ巧妙さの能力も格段に進化した新たな脳領域を必要とした。
社会的感情は空間的には群れに代表される広がりを持ち、時間的には個体が成長し衰えるまで
の時間的背景を持つ。チンパンジーは言語を持たないために、「文化」といわれるものは代々の
親からの学習によって伝えられるものであり、そのレパトリーは時間的にも空間的にも限られた
範囲でしかない。そこでは表情や身振りがコミュニケーションの主要な伝達手段であり、他者の
認識が重要な能力になってくる。
知的感情は人類の知恵の蓄積に基づく感情で、文化や歴史に依存している。したがってこの感
情は国や民族で異なっている。例えば神への愛、神からの愛はキリスト教圏の感情で、仏教圏で
の慈悲に相当するものである。日本での恥や甘えの文化的感情は西洋では通用しないものである。
罪という感情は特にキリスト教で強いものである。それぞれの歴史や文化という何千年にわたる
知恵の蓄積による感情であり、また国や民族といった広い広がりを持った感情である。時間と空
間の広がりは宗教を通して考えるならば、無限まで広がっている。
脳の構造と機能から脳の階層性は、マクリーンの三位一体説が最初である（56）。進化から構造
的に原始爬虫類脳、旧哺乳類脳、新哺乳類脳に分けられるが、ラットの脳、霊長類の脳、ヒトの
脳を考えたとき、明確な構造的かつ機能的違いを見つけることができる。しかし明確に階層が機
能的にも分離できるかを考えたとき、機能のオーバーラップが存在することは認めなければなら
ない。これはおそらく脳という有限の構造体の中で複雑になってくる情報処理を担おうとすると
旧来の神経回路の兼用を認めることが合理的になる。例えば扁桃体は恐怖情動の認知記憶だけで
なく、社会的感情で重要な働きをする表情の認知や視線に認知などにも関与し、単に基本情動の
恐怖情動以外は関与しないというものではない。また霊長類では食物といった外部視覚情報は原
始脳、情動脳にも入力され情報の統合性は複雑になっている（79，80）。社会的感情や知的感情は恐
怖の基本的神経回路を利用して進化したために、例えば社会的ストレスの処理では領域間の神経
線維連絡は複雑になり、上位構造になるほど何が入力で何が出力かを区別することは困難になる。
特に新哺乳類脳を社会脳と知性脳に分ける考え方は今後の人を用いた研究に依存する。
3．2 快・不快の設定
快・不快情動は実際の生活では無視できないほどの力を持っており、身体状態との関連で行動
に強く影響を及ぼしている。例えば快適な気候や温泉には快が、梅雨や寒さには不快の情動が感
じられる。またわれわれの行動発現による状態の根源をたどっていくと、快・不快情動のいずれ
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かにたどり着くことが多い。このような快や不快情動は感情理論のどこに分類され議論されてい
るかを考えたとき、基本情動、社会的感情、知的感情と同じ特徴があるとは考えにくく、またこ
れらの中に含まれているとも考えられない。したがって実感できる快・不快情動は感情の種類の
中で一つの別の情動のグループを構成すると考えた方が合理的である。それも恐れや悲しみといっ
た具体的な感情ではなく、身体感覚に強く依存した分化が進んでいない情動である。感情理論の
多くでは 快・不快情動は無視されるか、言及されていない。感情階層説では、進化の初期の情
動と考え、様々な強化刺激によって生じた状態の総称である。行動はホメオスタシスの原理で調
節されているために、快・不快情動もホメオスタシスの動作原理の中で説明される（9）。ホメオス
タシスからのずれは本能行動における欠乏信号として捉えられ、その状態情報が不快情動であり、
ホメオスタシスの調節のとれた状態への回復する過程が快情動の感覚であると定義できる。ホメ
オスタシスからのずれがない場合は、快も不快情動も意識されない中立の状態である。
これら快・不快情動の設定は、Jamesの末梢起源説の議論と類似し、末梢の状態変化から情
動は発生しないことから議論が必要である。ロールズRolsは情動を、食物、水、匂いなどの強
化刺激reinforcerによって生じる状態、すなわち報酬刺激rewardsと罰刺激punishersによっ
て生じる状態と定義している。そして異なる強化刺激から生じる情動はそれぞれ異なったもので、
異なる強化刺激から発生する行動は遺伝子依存性であるとしている（7）。食物の欠乏と水の欠乏か
らくる行動発現では関与する遺伝子が異なり、それらから生じる状態、すなわち情動は異なる。
事実、それぞれの強化刺激で発生する動機づけやそれによる情動（状態）は一次的に遺伝子で決
まり、視床下部の中でも神経回路、および関与する神経伝達物質はそれぞれ異なっている（7）。
したがって、ここで述べている快・不快情動といわれる共通項としての神経回路や神経伝達物
質を脳の中に定義することはできない。しかしホメオスタシスに関連する異なるそれぞれの外部
刺激は、進化的に脳の中の報酬系と罰系に関連して、接近行動と回避行動を決めている。そして
これら異なる強化刺激は視床下部の自律神経中枢と内分泌制御系を介して強力に身体の内部状態
を制御、調節している。身体はいかなる情動も発生する力はないが、身体状態は脳に作用し情動
の強度を修飾する。そのような異なる強化刺激から発生する異なる情動（状態）は、快・不快状
態として総称できる。空腹や渇きなどは嫌悪感を、満腹や適温などは満足感を意識下に誘発する
が、他の強化刺激による変化も快・不快状態として一般に意識化される。この観点から原始情動
として報酬刺激に関連して快wel、罰刺激に関連して不快unwelを定義した。
すなわち動物において、生存のためにまず欲求を決める原始的な反射や定型的行動パターン
（FAP）の神経機構が作られ（81）、次いでそれだけでは生存に不十分なので報酬、罰からくる判断・
選択機能を有する情動の原始的な神経機構が付加された。原始的な行動は生命の起源と同じで、
動きを起こすか止めるかの原始的な機能しか持たず、退くという動きの選択は原始的な欲求にな
かった。次いで厳しい環境や状況の変化の中で生き残るために、好きか嫌いか、進むか退くかの
選択が必要になった時、反対概念を持つ報酬、罰を制御する神経構造が発生し行動において逃げ
るという行動の逆転が行えるようになった。つまり原始情動は自由な運動性を保証し、それが進
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化の最初の主たる脳の機能であった。
3．3 基本（コア）情動の定義
動物が海から陸に上がって多様な陸上生活を展開するためには未分化の快・不快情動では対応
できないもう少し多様な基本情動が必要であった。ここでは主として複雑な環境から生じる報酬
刺激と罰刺激から引き起こされる状態に対応して 喜び，愛情/受容、恐れ，怒り，嫌悪の5種
類の情動でもって基本（コア）情動と考えた。この選択の妥当性は存在するのだろうか。
イザードの基本情動の定義を動物に適応すると（34），基本情動は，1）個別で特定の神経的基
盤がある，2）進化生物学的過程を通じて生じたものである，3）適応的機能をもつ体制化と動
機づけの特徴があることの条件を満たす必要がある。喜びは餌や水などの外部刺激の獲得行動や
危険の回避行動などと，また愛情/受容は子孫を残す生殖行動や養育行動の動機づけ行動に関係
しており，恐れと怒りは敵から生体を守る回避行動や攻撃行動の動機づけ行動と関連している。
嫌悪は摂食、飲水、性行動と関係しており，生体にとって不都合な外部刺激を避けるという重要
な働きを持つ。この5つの基本情動は，ヒトを含めた哺乳動物に共通であり，生存と種族維持と
いう目的のために必要なものとして進化してきた。この情動は視床下部の本能行動の神経回路網
を兼用して進化してきたものである。それぞれの情動は外界の視覚・聴覚情報処理系として個別
の神経基盤をもっている。恐れは扁桃体を中心とした神経回路で，喜びは側坐核-中脳系の一部
が，愛情/受容は性行動や群れ行動との関連で扁桃体が，怒りは中隔核-視床下部系が，嫌悪は扁
桃体や島皮質が関与している。
ここでは5種類の情動が動物に共通で、かつヒトの感情のコアになったと考えられるが、これ
らの考えに対してPanpseepは4種類を定義し（82）、MacLeanは6種類を定義した（8）。多くの研
究者の基本情動の種類を調べてみると、対象が人や動物と区別が一定していなく、どれを対象と
するかによって基本情動の種類や数が異なってくる。何に焦点を当てるかによって基本情動の種
類は異なるが、動物が地上に這い上がって生活するようになると、単純な匂いや味覚だけの情報
処理では生存は保障されず、視覚や聴覚の役割が重要になってきた。これらが加わると情報処理
の質と量は格段に変わり最早、視床下部だけでは処理しきれなく次の領域で複雑化する外界刺激
を処理しなければならなかった。
ヒトでの基本情動を定義することは非常に困難である。エックマンは表情から（28）、またウッ
ドワースWoodworthは言語から基本情動を抽出したが（8）、ヒトの基本情動は動物には適応で
きない。複雑で多様性が高い社会的感情や知的感情のレベルで少ない数の感情が独立に分離・区
分されるかは何の根拠もない。階層説の考え方は情動脳の基本情動がコアとなって上位の社会的
感情が創られたと考えるものである。社会的感情や知的感情がそれぞれ基本構造をもつと考える
よりも、下位機能をベースにして新たに組織化された結果、新たな関係性を獲得してきたという
のが見方である。
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3．4 知的感情の設定
この感情階層説の最大の問題は「知的感情」と「知性脳」の設定であろう。感情階層説では、
感情を知るにあたって最も知りたいのは人間の感情であるという要求から「知的感情」という感
情の区分を設定した。人間の感情が広く社会的感情であると考える研究者も多い（83）。しかしこ
こで社会的感情の起源が霊長類に存在するという霊長類学の成果に照らし合わせて考えると、わ
れわれの感情全てがチンパンジーと比較できるかとの疑問が生じる。人間は文化・言語を通じて
人間独自の感情を創りだし、それらは教育を通して伝承している（84）。それが人間としてのアイ
デンティティにつながるからである。文化や言語に関連した感情はチンパンジーを用いて研究す
ることができず、宗教や恥の感情、利他的感情の複雑さなどは人間独自でしか研究できないもの
である。近年、人間の脳の主観的な働きが直接測定できるようになってきており人間独自の働き
を持つ脳部位が明らかになってきている（77）。これらはチンパンジーの能力とは比較しようもな
く、脳の中にヒト独自の特異性を見つけた場合、そこを知性脳と定義し、特性を明確にしていく
方向が求められる。その領域は一般的な社会的感情として捉えるよりも独自の領域として捉え、
それらが下位の感情・情動とどのような相互作用を有しているかを研究することが階層説のメリッ
トである。
3．5 統一理論の可能性
感情階層説は、進化論と脳の構造と機能を論拠にした感情に関する統一的な見方の一つである。
前にも議論したように、脳は複雑な構造と機能を有し、人間においてはとても一つの機能だけで
説明できるものではない。もし説明するとするならば、生存する、よりよく生きるなどといった
言葉でしか人間を定義せざるを得なくなる。また別の分野では、言葉を使う動物、理性reason
をもつ動物、考える動物であるとかの表現もある。しかし感情という側面から眺めると、感情は
下等動物から人間にまで存在する機能であり、それらを単に生存に必要な判断などと述べても何
ら感情理解の深化にはつながらない。そこで自然界の理解の仕方の一つである階層性を説明原理
として導入し、感情の機能を説明したのが感情階層説である。動物や人の機能にはそれぞれの適
応限界があり、それを構成している脳もまた基本的な階層性を有していることから、この考え方
が人間の行動を分析的に考える場合は有用であると考えられる。
人の感情は脳という限られた空間の中でオープンな情報処理系で制御されている。とするなら
ば、感情を統合的に見ることは可能である。感情は、進化的に何もないところから出発し、ヒト
にまで進化してきたこと、進化の過程が脳の構造と機能の中に残っているという前提でこの仮説
は作られている。脳は一つの説明原理では到底捉えることはできないという現実を反映し、4つ
のサブシステムを設定した。脳の神経回路の構造と働きを一体的に詳細に描く方法も一つであ
る（6，7）が、階層性という大きな戦略を描いて複雑な脳構造と機能を捉えるならば、それぞれの階
層の適用範囲が明らかになりサブシステム間の相互作用を論じるという次の戦略が明確に描ける
ようになる。
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過去の議論は、そのサブシステムの認識が明確でないために、人間の感情を説明しようと試み
たのであるが、快・不快の原始情動をもって説明しようとしたり、基本情動という考えを導入し
ようとしたりしていた。また動物と人の感情を混同したり、他の機能である欲望を加えて説明し
ようとして不明瞭になってしまった。明確な階層性をもつことは現実に起っている感情現象を分
析的かつ統合的に捉える戦略になる。人間の感情は非常に複雑で多様性に富んでおり、それを感
情の階層性という概念で捉えるならば人間の理解は深まっていくであろう。世の中で起る悲劇的
な事件も人間の階層性のなせる業であると考えるならば、どの階層が主として働いたのか、それ
に対して何が影響したのかという総合的な見方ができるようになる（図4）。
4．これからの感情
これまでの議論を通して、「感情とは何か」について、過去130年間に明らかになったことを概
念的に表すならば、この小論は、感情は感情階層説（進化論的感情階層仮説）という概念で統合
され、感情は基本的に4つのsub-systemsから成り立っているということに結論づけられる
（図7）。簡単にいえば、原始情動は身体維持に関与する感じる情動、基本（コア）情動は個の維
持に関与する反応する情動、社会的感情は関係性の維持に関与する育む感情、そして知的感情は
人間らしさに関与する学ぶ感情という異なる4つのsub-systemsを持った機能であるといえる
（図2）。感情とはその視点から130年前のジェームズが唱えた感情の抹消起源説は、感情の一面
を強調したにすぎないと考えられる。またルドーによって提唱された恐怖情動の二重神経回路説
は、コア情動の一面を明らかにしたと考えられる。感情の認知説や社会的構造主義説はヒトを対
象にし、ヒトの知的感情や社会的感情の役割を強調したものである。現実に起っている感情に関
する様々な複雑な現象は、その根幹を眺めると4つの情動・感情に分解されるマルチシステム
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図7 感情の構造の進化論的解釈
multi-systemであることがここでの結論である（図7）。このように人は4種類の特性の異なる
感情を有し、時と場所、状況に応じて使い分けている存在であるといえる。それぞれの階層の特
性について明らかにすると同時に、質的に異なる階層の感情を混同することなく、階層間の相互
作用を明確に区別し感情全体を捉えていくことが今後必要である（図4）。感情理論の多くは、
感情階層説でいうところの、原始情動、基本情動、社会的感情、知的感情を区別せず、ある場合
は快・不快で論じ、そのすぐ隣では、動物の情動や人類愛を唱え、さらにその隣では、共感を議
論するといった階層性を区別しない各論的な議論が多かったように思われる。
感情は、情動・感情の基礎研究だけから明らかにはできず、その周辺の分野の研究と統合して
理解されるべきものである。図8は感情ネットワークとして一つの方向を示している。感情は大
きく感情の構造化、感情の個別性、感情の理論化、感情の行動化に分けて理解することができる。
周辺領域を眺めると非常に多岐にわたっており、とても一人の研究者が捉えきれるものではない。
ストレスと癒し（51）、感動（9）、共感（53）、人工的感情生成（9）、感情の発達（8）などの分野でも階層説
は有効であろう。学際的な成果を取り入れることによって感情全体が明らかになってくる。そこ
までを含め、少なくとも図8の感情ネットワークは感情を中心とした研究戦略の一つの試案であ
る。
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Learner voice and agency in ESP nursing 
- A narrative exploration - 
Theron Muller 
1. Introduction
This paper takes a narrative inquiry approach to investigating nursing undergraduate student goals and impressions of 
their first year English ESP course at the University of Toyama. The data informing this investigation is comprised of 
student reflective writing, completed as homework as part of their normal coursework, from the beginning and end of 
their first semester at university. The objective of this investigation is to base descriptions of students’ motivations, 
hopes and experiences of the course in their own words and from their perspective rather than to force their discourses 
into preassigned categories or claim their narratives are representative of a larger population of which they are 
considered a representative subset. The motivation informing this research is twofold. First, it is research in context. 
There is a considerable amount of literature investigating the motivation of English as a foreign language (EFL) 
students, but that literature tends to decontextualize students, conducting surveys across institutional, social, and 
national contexts in order to create representations of an ideal learner to which to aspire or to discern characteristics of 
successful and unsuccessful learners (for a review of such literature, see Dörnyei, 2005; Irie, 2003). Such research, by 
its very nature, seeks the “simplification and reduction of complexity” (Blommaert & Dong, 2011, p. 11), yet the actual 
classroom as experienced by individual teachers and students is comprised of specific people with disparate motivations 
and goals acting in a social mileu where their characterizations in the research do not necessarily represent who they 
really are as unique personalities, a point Dörnyei (2005) acknowledges. Thus this investigation takes as a given the 
inherent complexity of so many different individuals interacting within the social space of the EFL classroom and seeks 
to explicate what their experiences of one particular course were for them. Second, much of the research into student 
motivation and experience of English learning tends to fit students into categories that are metaphorically static, such as 
national identity, current stage of schooling, age, or particular states of personality variables (Dörnyei, 2005; Irie, 2003), 
which represents a “territorial” (Clark, 1998, p. 11) metaphor for the learning experience. In contrast, this paper 
contextualizes the actors’ learning experiences as “transient” (Clark, 1998, p. 12), where classroom participants are 
envisioned as moving to and through the physical space of the classroom and the metaphorical space of English, 
English speaking, and the different cultural implications embedded in the learning of English. Thus, while these learners 
are Japanese, it is not their Japanese-ness that is of interest in this report, but what they see as important to them in their
journey to and through the course (and beyond), based on their accounts of their hopes for and experiences of this class 
and what relevance they see those as having to their previous and future experiences. After all, almost all current 
university students are former high school students and future adult learners, thus where they happen to be at the time of 
data collection isn’t nearly as important as seeing them as moving through an “expansive space” (Clark, 1998, p. 12) 
where “in their interactions, they travel” (Clark, 1998, p. 12). In so doing, one objective is to present findings that are 
“accessible and meaningful for teachers” (Mitchell & Myles, 1998, p. 31) and to bring “forward into the SLA [second 
language acquisition] dialogue the perspectives of...learners” (Steinman, 2005, p. 69). Thus learners’ voices and issues 
are foregrounded in the discussion presented here. 
While this paper is situated within the English for Specific Purposes (ESP) literature, it is concerned more with the 
“‘how’ of EAP” (Watson Todd, 2003, p. 148) than the “‘what’” (Watson Todd, 2003, p. 148). That is to say that while 
the course is an ESP course that, by institutional necessity, concerns the teaching of English for nursing, the premise is 
not that the nursing students described here represent nursing EFL students in general; this information is only as 
important as the students make it in their own narrative explanations of what they hope to get out of the course and their 
interpretations of their course experiences. Furthermore, this essay shares the students’ understanding of their 
experience of the course, not the course contents, unless those arise as being salient to interpreting the student data. 
Finally, the objective of this paper is to represent a piece of research in and of practice, thus it is an investigation into 
a particular classroom (my classroom) and particular students (my students). It draws on the tradition of appreciative 
inquiry (Ludema, Cooperrider, & Barrett, 2001), seeking to move beyond “romance with critique at the expense of 
appreciation” (p. 189) to taking “a posture of empathy rather than attack” (p. 197) and recognizing that “inquiry and 
change are not truly separate moments, but are simultaneous. Inquiry is intervention.” (p. 198). Furthermore, a 
requirement of the methodology applied in this investigation is practicality, in that the research needed to be conducted 
in a real classroom with real students on a real course. This means that an aspect of data collection and analysis taken 
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into account was class and teacher time required to collect and interpret the data. How this informed the investigation is 
explained in more detail below. 
This paper begins with further explanation of the theoretical underpinnings of this investigation, starting with a 
discussion of the implications of using a metaphor of travel to describe participants’ descriptions of their interactions in 
the class and moving on to discuss some of the current findings of motivational research and how they may inform 
analysis of the student data gathered. Next an explanation of the researcher’s perspective and role in this research is 
shared, as this represents applied research in practice, and so as teacher-researcher I have a significant influence on my 
classroom and my students’ experience of learning English. This is followed by a description of the methodology of the 
research, where how the data was collected and analyzed is shared. Results and discussion center on implcations for me 
as teacher and how the students involved in this research are comparable to and unique from some of the categories and 
dimensions of motivation identified in earlier research such as that summarized by Dörnyei (2005) and Irie (2003). The 
conclusion presents an evaluation of the methodology employed in this investigation and also revisits the course based 
on students’ feedback and considers how the course could perhaps better meet the needs and expectations of future 
students who travel through it. 
2. The theoretical underpinnings of this investigation: Travel and narrative
This section is divided into two subsections, one which considers the implications for this research of envisioning 
learning English through a travel metaphor along with learner writing as narrative and another which implements a 
more traditional literature review, visiting previous research into EFL student motivation. 
2.1 EFL as travel, learner writing as narrative
This paper expands a concept outlined in the college composition literature by Clark (1998) to EFL. Clark (1998) 
argues for the use of writing as travel as a metaphor for describing and representing composition reading and writing. 
Thus this research builds on multilungualism and learner literacies research which consider the experiences and 
perspectives of learners in the social mileu of the classroom as central to understanding what goes on in the classroom 
(Turner, 2011). 
As Clark (1998) explains, reenvisioning the classroom as a place where participants are travelers is important 
because it moves away from the possibility of only two outcomes “of an exchange within any discourse community—
either ‘successful communication’ or ‘exclusion’” (p. 10) and ceases to promote social fusion as an ideal (Faigley, 1992). 
In this paradigm there isn’t a need for teacher and learners to forge for themselves a community territory with the 
purpose of “internal cohesion among group members, with limited regard for the conditions that contribute to 
community disaggregation” (Alexander & Murphy, 1999, p. 413) but instead the relationships forged within the 
classroom are considered to be transient and participants can regard one another “as fellow travelers with separate 
itineraries who stop to meet common needs” (Clark, 1998, p. 14). Thus rather than describing the students as forming a 
community that includes one another and their teacher, the classroom can represent a physical space students travel to 
as part of their course of study and a metaphorical space in which to travel both to their past experiences and toward 
realizing their “future selves” (Markus & Nurius, 1986, p. 954), where they not only have individual motivations and 
expectations, but where those motivations and expectations meet with the motivations and expectations of others and 
are transformed. 
2.2 EFL Motivation literature
The findings of research into the motivations of EFL learners, particularly learners of Japanese, are shared here. As 
there is a considerable amount written on the topic, this literature review is intentionally brief and focuses largely on 
variables that are thought to have immediate bearing on the student participants’ descriptions and understanding of their 
experience on the course, thus many of the psychological dimensions of personality (see Dörnyei, 2005), while 
generally relevant to the field of understanding personality variables and how they influence motivation, are not 
explored here, as it is doubtful the students would be aware of those dimensions and able to express them in their 
English writing. Rather, this review will focus on five dimensions that are considered to have immediate relevance to 
this research: language anxiety, willingness to communicate, integrative orientation, and instrumental motivation. 
Language anxiety refers to “worry and negative emotional reaction aroused when learning or using a second 
language” (MacIntyre, 1999, p. 27) and has been cited as an issue in Japan in previous research, particularly with 
respect to anxiety surrounding using English. Language anxiety also includes aversion to making errors, which Irie 
(2003) describes as part of “performance goal orientation” (p. 95), or a desire to be successful and perform better than 
other students. Willingness to communicate as a learner variable in Japan has been explored by Yashima, Znuk-Nishide, 
and Shimizu (2004) and involves a willingness and interest “to initiate interactions and make friends” (p. 121), although 
it’s correlation with proficiency remains contested in the literature (Dörnyei, 2005). Integrative motivation is considered 
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a “general disposition toward language learning and the values the target language conveys” (Dörnyei,1990, p. 65), 
including a desire to make friends with and interact with speakers of English in the future. Instrumental motivation is in 
turn “associated with the pragmatic, utilitarian benefits of language proficiency, such as a better job or a higher salary” 
(Dörnyei,1990, p. 46). 
3. Researcher positioning
As the teacher-researcher in this project, I am a professor hired as a ‘native English speaker’ to teach English classes 
to students of the medical faculty at the University of Toyama. With my educational background firmly rooted in 
communicative teaching methodologies, my objective is to make my classes communicative and to seek ways to 
facilitate learner agency in my classrooms with the belief that these are the most effective means available toward an 
end of facilitating language proficiency among my students in my courses and as they continue their language learning 
journey after they finish their studies with me. Toward this end, I believe as teacher I “should focus on rapport building 
among all parties in the learning context” (Murphey & Carpenter, 2008, p. 33). Part of the motivation behind this 
research is to investigate to what extent I’ve been successful in these efforts with the class discussed here. 
4. Research methodology
As stated earlier, this is research-in-practice, implemented in a course for first year nursing majors, with data from 
their first semester of study. Typically research of this type would be characterized as action research, but an issue with 
action research is that it problematizes the research context in which it is employed, and through asking what’s wrong 
with current paradigms, erodes community, promotes hierarchy, and contributes to cultural and organizational 
enfeeblement (Ludema, et al., 2001). The solution to this dilemma was to adopt an affirmative inquiry stance in this 
investigation, not asking a question about what’s wrong with my classroom but rather asking how my classroom can be 
transformed “from competence to excellence” (Tait, 2002, p. 153). 
Furthermore, the objective of this research is to try to investigate my students‘ experience of the course rather than to 
reconstruct my experience of my teaching, and to accomplish this a literary inquiry stance has been taken, aware that 
“much of SLA research and literature seems to attend to the dance rather than to the dancer...to the language rather than 
to the language speaker” and thus there is a need to “carve a space...for learner perspectives” (Steinman, 2005, p. 75) in 
my research and practice. 
Students were asked to write for homework for their first class of the semester a 100 word answer to the question, 
“What do you hope to learn in this class?” Then, at the second to last class of the 15 class semester students were asked 
to write a 100 word answer to the questions, “What did you learn in this class? What did you like? What do you want to 
change?” The last question was pertinent to the students because the class would continue in the second semester of 
their first year, and so there was the opportunity for changes to the curriculum if requested. Homework of this sort was 
assigned throughout the semester, asking students to reflect on or answer a particular question in 100 words, although 
only their first and last writings are included in this investigation. 
In the spirit of literary inquiry, students’ writings were investigated for themes that emerged through their words 
rather than starting from assumptions regarding what learners would find important and salient to them. Thus there was 
an intentional effort made to bring the voices of the learners to the fore. There was also an intentional effort to attend to 
individual differences where possible, thus minority voices are included in the discussion which follows in addition to 
the voices of the majority where there was a majority present. 
Research questions were as follows: 
1. What did students’ writing reveal regarding their hopes and motivations for the course? 
2. To what extent were those hopes and motivations realized, as described in their end of semester writing? 
3. What does the students’ writing reveal about their overall evaluation of the course? Are there aspects of the 
course that could benefit from improvement from the persepectives of the students’? 
Another objective of this research is to explore the efficacy of such a simple methodology—100 word essays—for 
exploring these kinds of issues in the EFL classroom. An example of a students’ essays from the beginning and end of 
the semester are included in Appendix 1. 
5. Results and discussion
26 students were enrolled in the course, all of whom provided an essay as the first homework of the semester, on 
what they hoped to learn in the class. 24 students provided reflective essays regarding what they learned in the class. In 
analysis student essays were matched, making it possible to compare what a student said they hoped to learn at the 
beginning of the semester with their account of what they learned at the end of the course (see Appendix 1 for an 
example). This section presents and discusses the results of the analysis and is divided into two parts, the first of which 
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discusses students’ hopes for the course based on their first essays and the second of which examines their end of course 
essays to determine to what extent their hopes were realized. 
5.1 Students’ hopes for their journey through the course
Students’ essays were read to identify themes which they took up in response to the question of what they hoped to 
learn from the course. These themes were then gradually refined to produce a synopsis picture of nine general topics 
they raised in their writing. Table 1 outlines the main topics which emerged from the students’ texts, along with selected 
extracts from their writing to illustrate how they expressed those ideas in their own words. Each main topic contained 
further subtopics, some of which are discussed further below. The numbers in Table 1 represent the number of students 
who mentioned that particular theme. Attention has been given to presenting the students’ writing authentically rather 
than trying to edit or correct their words. 
Table 1 Nine student themes emerging from students’ writing
Theme
Number of 
students Example from student essay
Future goals and aspirations 41 I want to travel abroad so it is necessary for me to speak in 
English.
Hopes for class 31 So I’ll talk with a lot of classmates and Mr. Muller in English. 
And I hope to improve my English’s communication skills.
Reference to (lack of) personal 
abilities 
20 I can read and write English but it is difficult for me to speak 
English well.
Affect 16 I like to study English.
Previous experience (including 
accounts of lack of experience) 
15 I have been studying English for six years. However, I only 
studied English vocabulary and structure by writing so I don’t 
have enough chance communicating with other people in 
English.
Learners’ personal attributes 4 I am shy in front of strangers.
Considering the language learning motivation literature, students’ future goals and aspirations have some resonance 
with both integrative and instrumental motivation, in that students tended to describe a general desire to be able to 
communicate in English as related to a desire to travel and also the fact that in the future they will be nurses, a point I 
underscored as teacher in their first lesson, which likely influenced students’ thinking in their writing of their hopes for 
the course. Many students included both a desire to travel and the fact that they will be nurses in the future in their 
writings, as illustrated in the following student’s assignment: 
I hope to learn how to communicate with foreign people in this class. It is difficult for me to 
enjoy talking with foreigner now. But I have dreams of getting married to foreign man. So I 
will be hard to study English in Muller’s class. I want to be nurse in the future. I want to 
work in not only my home town Toyama but also another town and another country. If I will 
work in another country, I need to speak English. So I want to learn many new medical 
words. 
The extracts above show how the student envisions her hopes for the course based on her own personal life journey, 
noting her dream of getting married to foreign man and where she hopes to work as a nurse in the future with I want to 
work in not only my home town Toyama but also another town and another country. Thus while she is interested in 
communicating as part of the course, she attributes this interest in communicating with part of the process of becoming 
a future self who is comfortable communicating and having relationships, including romantic relationships, with 
foreigners. 
Students’ hopes for the class referred to their aspirations for classroom activities, and included aspirations for 
speaking in English, I hope to speak English smoothly in this class (11 students), reference to the effort they 
hope to make in the class, So I will be hard to study English in Muller’s class (5 students, example extracted 
from above), and expressed hope to learn vocabulary, My vocabulary is very few. So I want to increase my 
vocabulary (four students) along with some more minority requests, one of which is worth noting here, reference to 
the class being taught only in English, And I was surprised, because this class conduct entirely in English
(two students). These hopes, as demonstrated above, were consistently linked to future goals and past experiences. 
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Reference to abilities was generally negative, particularly with respect to English ability and ability to communicate, 
as illustrated in the following extract, I am not good at English. So I was worry about this class. Two students 
referred to their writing ability positively, and one to reading ability, but the other mentions of English ability were 
negative, and positive attributions of ability were often followed with a contrast to lack of communcation ability, as 
illustrated here, I can read and write English but it is difficult for me to speak English well. These references 
were related to past experience, particularly an emphasis on reading and writing in secondary school, and denote how 
the students see their experience of English study in university relating to their previous experience, with them having 
moved from test preparation in their previous classes to preparation for life experience in this course, with an eye on 
how they may want or need to use English in the future after the course is finished. 
Affect primarily included an evaluation of English as positive (eight students), But when I took lessons from Mr. 
Muller, I felt so fun, a general liking of English (five students), My favorite subject is English. When I was 
seventeen, I came to like to study English and, interestingly, four students expressed a desire to change their 
affect, both to widen their perspective, My small world may widen a bit, and to become more positive, Moreover, 
I’m negative. So, I would like to become positive in this class. These last two items point to at least some 
students seeing themselves not simply as static personalities, but as selves capable of and interested in self 
transformation through experience, inlcuding through the experience of their English class. 
Previous experience of English study primarily included a lack of speaking or communication experience in school 
(five students), as illustrated in the following extract, When I was junior high school or high school student, I 
studied English grammar and vocabulary. But, I couldn’t speak English smoothly. I studied English for 
test, so my English skill couldn’t improve and I don’t feel happy studying English. Minority, but striking, 
accounts of previous travels to English speaking countries and encounters with non-Japanese in Japan also emerged:  
When I was a high school student, I went to the UK to study English. But I was not 
satisfied because I went there only for two weeks. So I could not have spoken English 
fluently. 
When I was eight years old, I went to ocean with my family. We enjoyed camping. Then we 
met two foreigner. We began friends soon, and we eat dinner with them. We could not speak 
English, but we had a good time with them. I think, if I speak English, I could more enjoy. I 
want to understand English! 
These accounts again show how the students are envisioning their experience as connected, between the classroom 
and life experience, and between previous experience and their current English study. They are relating their desire for 
greater English proficiency to particular life events where they found themselves unable to communicate adequately, 
and see this course as a means toward moving closer to their goals of more fluent English language ability. 
Finally, personal attributes generally invloved students describing themselves as shy (three students), Also I am a 
shy girl. Along with a desire to overcome this shyness and become more outgoing and comfortable with their fellow 
students, both within the class and throughout the university. 
In summary, using the metaphor of travel, many students appeared to see themselves as moving to and through this 
class, noting where they had been previously, how those past experiences shaped their aspirations for the course, and 
explaining what they hoped to learn from their encounters with their fellow travelers in the class. Importantly, even 
though this was homework completed just after the first class of the semester, six students noted aspects of the class, 
including learning from a non-Japanese teacher for the first time (three students) and the teacher (me) as having a 
positive influence on their evaluation of the class and English. To combine two extracts from above into the orignal 
complete prose:  
I want to get an ability to speak with other people in this class. I am not good at English. So I 
was worry about this class. But when I took lessons from Mr. Muller, I felt so fun. I think that I 
can learn English for nursing and talk with my friends. And I was surprised, because this class 
conduct entirely in English. I have learned English by Japanese teacher all the time. So this 
class challenged me to try new thing. It is difficult for me to learn English. But I try to do 
something in this class.
5.2 Students’ reflections on their journey through the course and the path ahead
Students’ end of semester reflections were quite encouraging, in the sense that 23 of the 24 students who completed 
their essays shared that they enjoyed their experience in the class and that they felt they learned and improved their 
English abilities through the course. Interestingly, many seemed to have adopted the learning as a journey philosophy, 
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as illustrated by the following essay: 
I learned two things in this class. First, it is difficult for foreign people to see doctor in 
Japan. Through Muller’s experiences in Japanese hospital, I think that there is a distance 
in language between foreign patients and Japanese medical care works. By taking this 
class, I feel listening English fun. In addition, I gained an attitude to try to understand 
what speaker says. Second, it is fun to tell people my feeling in English. But I am not good 
speaker still, I try to have myself understood people in English. This experiences were 
useful to improve my English skills. Therefore I believe that my English skill is better 
than before. By studying English harder, I want to be a good speaker in English more. 
This learner has engaged with the narratives I’ve told throughout the course as a teacher, and attributes the course 
with affective changes toward learning English, I feel listening English fun, and changes in how to go about listening to 
English accounts, I gained an attitude to try to understand what speaker says, as opposed to the unstated listening to 
English in preparation for comprehension questions. She has also become comfortable to tell people my feeling in 
English despite not being a good speaker still. She finishes her essay looking toward the future, beyond simply this 
particular course, with I want to be a good speaker in English more.
Students also noted that they enjoyed the chance to speak to one another in the class, during a time termed 
conversation time in the class plans and that this lead to them making friends with one another, conversations and 
friendships which one student shared continued into lunchtime after class had finished (and hopefully beyond the 
university into their everyday lives): 
I learned the method of nursing in English, and how to take communication by this lesson. 
Especially I learned a lot in the conversation reproducing the nurse’s work. For example, 
when a nurse was busy, the method of refusing the request from the patient and method of 
the question became study very much. Medical English had many first words for me to 
hear. Although there was also a word which is not memorized easily, it will certainly be 
useful in Japan where internationalization progresses in the future. Moreover, I liked 
conversation time in this lesson. Conversation time differs in a theme each time. 
Therefore, the whole surface which was can be seen. So, it was interesting. At the 
lunchtime after a lesson finishes, conversation was often becoming lively with this theme. 
There is no place I want me to change by this class. Thank you for the lesson which is 
pleasant and beneficial! 
In the above essay the student is attributing relevance of aspects of the course to her future experience in a Japan 
where internationalization progresses. She also notes how her experience with her fellow students during class carried 
over outside of class, with themes from her English lesson traveling to her everyday experiences with her peers. 
There was also reference to transformation of affect with respect to English speaking: 
I learned the joy of communication with other people in this class. I was not good at 
communication with other people, but I think I am better at communication a little than I 
used to be, because my fear that I talk to others is getting a little decrease. So, I like 
communication time. Thanks to topics, I feel to be easy to talk. So, I enjoy communication! 
And I want to change English skill more! I feel good in this class! 
Compare this to the student’s beginning of semester essay and there is surprising consistency from the start of the 
semester and the the end of the course, I hope to learn the joy to communicate with others in English. Thus 
she’s traveled from an image of English speaking as an anxiety-inducing activity to one where English speaking is 
enjoyable, and she sees herself continuing this journey of improving her English proficiency into the future with And I 
want to change English skill more!
Regarding ways the course could be improved further, there were requests for more time for students to have 
conversations with one another and some students asked that class quizzes be announced in advance, both changes I 
intend to implement in the next semester’s class. 
Finally, the one student who didn’t report a positive experience of the class appeared to blame this failure on herself, 
and referred to general issues with her life habits in addition to difficulty with English: 
I become often late for a school recently. I do club activities into the night and am caused 
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by the fact that I am up into the night. I want to turn on my mind soon again because it is 
an examination. In the English class of the teacher, I want to acquire an English word 
other than communication. I was weak in English, and I always cried at the time of study 
since the age of a junior high school. It does not still change. This is my trouble. Therefore 
I want to come to like English a little in this classroom. 
Importantly, this student also noted an extremely low English ability in her first essay in the course, although she also 
expressed some hope for success, Surely I am the weakest at Enlgish in class, but I try to realize. The 
unfortunate reality from the student’s end of semester writing is that the hope for success in her beginning of semester 
essay is absent; she expresses her experience in almost exclusively negative terms, blaming events outside the 
classroom, her staying up late for her club activities, for her inability to effectively study and perform well in the course, 
demonstrating how outside factors negatively impact her experience in the class.
Thus while the picture painted by these student essays is largely positive, one student appears to have fallen through 
the cracks and a challenge that remains is connecting with her in the second semester of the course to improve her 
experience and affective impression of English. Regarding the travel metaphor itself, while students are interested in 
and invested in building relationships with other students in the class, they tend to see these developing relationships as 
part of a larger journey, toward becoming a nurse proficient enough in English to communicate with fellow English 
speakers, toward travel outside Japan, and toward building relationships with non-Japanese.
6. Conclusion
Considering the methodology employed for this research, asking beginning and end of semester questions of students 
regarding their hopes and experiences of the course provided a rich picture of what students saw as important to them in 
their English language learning journey. While this simple, unobtrusive tool doesn’t yield as rich a tapestry as more 
complete language learning narratives such as those referenced in Murphey and Carpenter (2008), for classes where the 
objective of the course isn’t on learners building an inventory of their experiences, but is instead focused on 
occupationally relevant English, such as in this nursing English course, this simple measure could give teachers and 
students an opportunity to share with one another their stories, hopes, and aspirations without taking a significant 
amount of time or energy away from the content based aspects of the coursework and allow for rapport building without 
making rapport building the central objective of the course. Or, in the words of a student in her end of semester 
reflection, I was surprised and very happy because Mr. Mullar read my homework and write message in 
it every time. So, I enjoyed to do homework. Thank you very much. It is important to note that as teacher I 
kept my comments brief, and my objective was to finish grading and commenting on homework during class while 
students were engaged in other tasks so as to give quick feedback, which has been marked as important to students in 
past research. 
Regarding the metaphor of travel, in students’ end of semester essays it was obvious this metaphor, rather than 
community, was more relevant in interpreting their experience of the course. While they mentioned having made friends, 
they noted that this improved their affective impression of English, and felt the experience would make it easier for 
them to make friends again in the future. They also felt that their experiences in the class would be of relevance to their 
future encounters with English speakers both as nurses and also as travelers within and outside of Japan. 
Finally, in terms of a teacher interested in assessing the success of this course from the perspective of my students, I 
feel that this kind of narrative inquiry gives a much richer picture of their experience of my course than the pictures 
presented by the Likert-scaled items included on formal institutional evaluation cards or in the personality inventories 
produced by experimental psychology. Even when such measures are seen as important to research, I would encourage 
teacher researchers to add space for their students to share their experiences in their own words so as to give an extra 
dimension to their understanding of their experiences as they see them, rather than as researchers envision them. 
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Appendix 1. A sample of a student’s essays from the beginning and end of the semester
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Theron Muller
University of Toyama 
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学籍番号
左のラベルを授業回数分以上の個数（この
場合は24個）並べる
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コードシートを忘れた者には，学籍番号・
氏名を手書きさせる。
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I think it's better to separate the level A and B to different semester, because first 
time we have to learn new subject of our new ?? in the laboratory/ My opinion is 
that the best for the Japanese course (A +B Class) to persist for one year in order to 
have enough time to study and do my experiments in my lab/ I spent many times to 
repeat A class lessons and just had a short time to understand B class lessons. It's 
better if we separate A and B class.B student


This course is very good it is very interesting that we learn all the
forms/ This  semester is suitable for me, and it is very useful and interesting. 

 !"#$%&
!'(!)*
I'd like to take lessons twice a week, too condense classes, a little bit pressure for 
studying./ recently 	
	
 class


+,
It will be better to give new vocabulariesverbs as homework./ this kind of course 
is good but my opinion more emphasis should be paid on speaking to learn grammar 
is good but more efforts should be paid on speaking rather than on learning deep 
grammar/ Do practice in paper form./ Now, I'm relearning  B class. But I think I'm 
still not so good at Japanese, so I will continue to learn B class again. 
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Fig.2 正常およびCD45KOマウスの腹腔Mφ （PEM）のin
vitro抗腫瘍活性とCD45阻害剤の抗腫瘍活性に及ぼす効果
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Fig.4 Mφの細胞内シグナルIκBの分解とMAPKのリン酸化に及ぼすCD45の影響
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Fig.5 RAW264.7MφにおいてLPSで誘導される細胞内シグナルIκBの分解とMAPKのリン酸化に及ぼすCD45阻害剤の影響
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3Septimus Warren Smith, who found himself unable to pass, heard him. 
Septimus Warren Smith, aged about thirty, palefaced, beak-nosed, wearing brown shoes and a shabby 
overcoat, with hazel eyes which had that look of apprehension in them which makes complete strangers
apprehensive too. The world has raised its whip; where will it descend?  
                                    ( Mrs. Dalloway p.15 ) 
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Every one looked at the motor car.  Septimus looked. Boys on bicycles sprang off. Traffic accumulated. 
And there the motor car stood, with drawn blinds, and upon them a curious pattern like a tree, Septimus 
thought, and this gradual drawing together of everything to one centre before his eyes, as if some horror had 
come almost to the surface and was about to burst into flames, terrified him. The world wavered and quivered 
and threatened to burst into flames. It is I who am blocking the way, he thought. Was he not being looked at 
and pointed at; was he not weighted there, rooted to the pavement, for a purpose? But for what purpose? 
                                  ( ibid.,  p.16 ) 
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‘Come on,’ said Lucrezia.
But her husband, for they had be married four, five years, now, jumped, started, and said ‘All right!’ angrily,
as if she had interrupted him.
People must notice; people must see. People, she thought, looking at the crowd starring at the moter car, the 
English people, with their children and their horses and their clothes, which she admired in a way; but they 
were ‘people’ now, because Septimus had said, ‘I will kill myself ’; an awful thing to say. Suppose they had 
heard him? She looked at the crowd. 
    
(ibid., pp.16-17 )
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Lucrezia Warren Smith, sitting by her husband’s side on a seat in Regent‘s Park in the Broad Walk, looked 
up. ‘Look, look, Septimus!’ she cried. For Dr. Holmes had told her to make her husband ( who had nothing 
whatever seriously the matter with him but was a little out of sorts) take an interest in things outside himself.  
(ibid., p.23 ) 
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‘Septimus!‘ said Rezia9 He started violently9 People must notice9
‘I am going to walk to the fountain and back:’ she said. For she could stand it no longer.  Dr. 
Holmes might say there was nothing the matter. Far rather would she that he were dead! She could not sit 
beside him when he stared so and did not see her and made everything terrible; sky and tree, children playing, 
dragging carts, blowing whistles, falling down; all were terrible. And he would not kill himself; and she could 
tell no one.………… 
‘Septimus now, and looking back, she saw him sitting in his shabby overcoat alone, on the seat, hunched up, 
staring. And it was cowardly for a man to say he would kill himself, but Septimus had fought; he was brave; he 
was not. Septimus now. She put on her lace collar. She put on her new hat and he never noticed; and he was 
happy without her. Nothing could make her happy without him! Nothing! He was selfish. So men are. For he 
was not ill. Dr. Holmes said there was nothing the matter with him.  
       (ibid., pp.24-25 )
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6Change the world. No one kills from hatred make it known (he wrote it down).
                                                                (ibid., p.26) 
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There was his hand; there the dead. White things were assembling behind the railings oppsite. But he dared 
not look. Evans was behind the railings! ’What are you saying?’ said Rezia suddenly, sitting down by him. 
                                                        (ibid., p. 27 ) 
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’Look,’ she implored him, pointing at a little troop of boys carrying cricket Stumps, and one shuffled, spun
round on his heel and shuffled as if he were acting a clown at the music hall.:Look;<she implored him, for Dr. 
Holmes had told her to make him notice real things, go to a music hall, play cricketíthat was the very game, 
Dr. Holmes said, a nice out-of-door game, the very game for her husband.:look ’ she repeated. 
Look the unseen bade him, the voice which now communicated with him who was the greatest of mankind, 
Septimus, lately taken from life to death, the Lord who had come to renew society, who lay like a coverlet, a
snow blanket smitten only by the sun, for ever unwasted, suffering for ever, the scapegoat, the eternal sufferer, 
but he did not want it, he moaned, putting from him with a wave of his hand that eternal suffering, that eternal
lonliness.
’Look,’ she repeated, for he must not talk aloud to himself out of doors=
(ibid., 27-28 ) 
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 But Lucrezia Warren Smith was saying to herself, It’s wicked; why should I suffer? She was asking, as she 
walked down the broad path. No; I can’t stand it any longer, she was saying, having left Septimus, who wasn’t 
Septimus any longer, to say hard, cruel, wicked things, to talk to himself, to talk to a dead man, on the seat 
over there; when the child ran full tilt into her, fell flat, and burst out crying.                        
 (ibid.,p.71 ) 
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She frowned; she stamped her foot. She must go back again to Septimus since it was almost time for them to 
be going to Sir. William Bradshaw. She must go back and tell him, go back to him sitting there on the green 
chair under the tree, talking to himself, or to that dead man Evans, whom she had only seen once for a moment 
in the shop. He had seemed a nice quiet man; a great friend of Septimus’s, and he had been killed in the War. 
But such things happen to everyone. Everyone has friends who were killed in the war.                       
  (ibid., p.72 ) 
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But Septimus let himself think about horrible things, as she could too, if she tried. He had grown stranger
and stranger. He said people were talking behind the bedroom walls. Mrs. Filmer thought it odd. He saw things 
too- he had seen an old woman’s head in the middle of a farm. Yet he could be happy when he chose. They 
went to Hampton Court on top of a bus, and they were perfectly happy. All the little red and yellow flowers 
were out the grass, like floating lamps he said, and talked and chattered and laughed, making up stories. 
Suddenly he said, ‘Now we will kill ourselves, when they were standing by the river, and he looked at it with a
look which she had seen in his eyes when a train went by, or an omnibus - a look as if something fascinated
him; and she felt he was going from her and she caught him by the arm. But going home he
was perfectly quiet-perfectly reasonable. He would argue with her about killing themselves; and explain
how wicked people were, how he could see them making up lies as they passed in the street. He knew all their
thoughts, he said; he knew everything. He knew the meaning of the world, he said.
Then When they got back he could hardly walk. He lay on the sofa and made her hold his hand to
prevent him from falling down, down, he cried, into the flames! And saw faces laughing at him, calling him
horrible disgusting names, from the walls, and hands pointing round the screen. Yet they were quite alone. But
he began to talk aloud, answering people, arguing laughing, crying, getting very excited and making her write
things down. Perfect nonsense it was; about death; about Miss Isabel Pole. She could stand it no longer. She
would go back.                        
(ibid.,72-73
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’For God’s sake don’t come!’ Septimus cried out. For he could not look upon the dead. But the
branches parted. A man in grey was actually walking towards them. It was Evans! But no mud was on him, no 
wounds; he was not changed. I must tell the whole world, Septimus cried, raising his hand ( as the dead man in 
the grey suit came nearer ), raising his hand like some colossal figure who has lamented the fate of man for 
ages in the desert alone with his hands pressed to his forehead.                              
                     (ibid., pp.76-77 ) 
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(ibid.,p.90 ) 
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 But he could not taste, he could not feel. In the tea-shop among the tables and the chattering waiters the 
appalling for came over him—he could not feel. He could reason; he could read, Dante for example, quite 
easily………he could add up his bill; his brain was perfect; it must be the fault of the world then- that he 
could not feel.                                                                          
(ibid.,96 ) 
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One cannot bring children into a world like this. One cannot perpetuate suffering, or increase the breed of 
these lustful animals, who have no lasting emotions, but only whims and vanities, eddying them now this way, 
now that.                                         
     (ibid., p.98 ) 
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At tea Rezia told him that Mrs.Filmer’s daughter was expecting a baby. She could not grow old and have no 
children! She was very lonely, she was very unhappy! She cried for the first time since they were married. Far 
away he heard her sobbing; he heard it accurately, he noticed it distinctly; he compared it to a piston thumping.
But he felt nothing.
  His wife was crying, and he felt nothing; only each time she sobbed in this profound, this silent, this 
hopeless way, he descended another step into the pit.)                  
      (ibid., p.99 ) 
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himself even half a pound below eleven stone six, he asked his wife for another plate of porridge at 
breakfast.(Rezia would learn to cook porridge.) But, he continued, health is largely a matter in our own 
control.
                                                      (ibid., p.100) 
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So he was deserted. The whole world was clamouring: Kill yourself, kill yourself, for our sakes. But why 
should he kill himself for their sakes? Food was pleasant; the sun hot; and this killing oneself, how does one 
set about it, with a table knife, uglily, with floods of blood, -by sucking a gaspipe? He was too weak; he could 
scarcely raise his hand. Besides, now that he was quite alone, condemned, deserted, as those who are about to 
die are alone, there was a luxury in it, an isolation full of sublimity; a freedom which the attached can never 
know.                             
          (ibid., p.101) 
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It was at that moment (Rezia had gone shopping) that the great revelation took place. A voice spoke from 
behind the screen. Evans was speaking. The dead were with him.
 ‘ Evans, Evans!’ he cried.                            
              (ibid., p.102) 
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So there was a man outside; Evans presumably; and the roses, which Rezia said were half dead, had been 
picked by him in the fields of Greece. Communication, he muttered. ’What are you saying, Septimus?’ Rezia asked, 
wild with terror, for he was talking to himself.
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You brute! You brute? Cried Septimus, seeing human nature, that is Dr. Holmes, enter the room. Now
what’s all this about, said Dr. Holmes in the most amiable way in the world. Talking nonsense to frighten
your wife? But he would give him something to make him sleep.    
                                         (ibid., p.102) 
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(ibid., p.120)
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Indeed it was ……Sir William Bradshaw’s motor car, low, powerful, grey with plain initials interlocked
on the panel, as if the pomps of heraldry were incongruous, this man being the ghostly helper, the priest of 
science; ……For often Sir William would travel sixty miles or more down into the country to visit the rich:
the afflicted, who could afford the very large fee which Sir. William very properly charged for his
advice.                                    
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                            (ibid.,  p.103)
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                                                   (ibid., pp.120-121) 
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The sun had not yet risen. The sea was indistinguishable from the sky, except that the sea was slightly 
creased as if a cloth had wrinkles in it. Gradually as the sky whitened a dark line lay on the horizon dividing 
the sea from the sky and the grey cloth became barred with thick strokes moving, one after another, beneath 
the surface, following each other, pursuing each other, perpetually.  
                                                                        (ibid., p.5)
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Rhoda's are like those pale flowers to which moths come in the evening.
                                                                     (ibid., p.12) 
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 (ibid., p.11) 
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Here is Rhoda on the path rocking petals to and fro in her brown basin. ’All my ships are white, ’ said Rhoda. 
‘I do not want red petals of hollyhocks or geranium. I want white petals that float when I tip the basin up. I 
have a fleet now swimming from shore to shore. I will drop a twig in as a raft for a drowning sailor. I will drop 
a stone in and see bubbles rise from the depths of the sea.      
(ibid., p.14)      
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 (ibid., @@..13- 14)        
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’Now Miss Hudson,’ said Rhoda, ‘has shut the book9Now the terror is beginning. Now taking her lump of 
chalk she draws figures, six, seven, eight, and then a cross and then a line on the blackboard. What is the 
answer? The others look; they look with understanding. 
                                                                         (ibid., p. 17) 
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UNR`[SOPiZ[TSOUaOOWT\PRUUNOPZT\][V]OWNObVXYURcTUaT[[Z`WWOPc[eg
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[RRdUVXWROadWVXOUU^T[RXOgMNOeNTlOXRaOTXVXYcRPNOPgmNONTUXRTXUbOPcRPWNOagmNONTUXRZRSeTU
WNORWNOPUNTlOg                                            
 (ibid., @@..17- 18) 
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jPaTSTUUTV[VXYRXWNONVYNbTlOUg­TaPO[VOlOSRcNTPS\RXWT\WUTXS\R[[VUVRXUg­UTV[RXT[RXO`XSOPbNVWO
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 (ibid.,  @@.. 22-23) 
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Rhoda’s vagueness;                                                   
(ibid.,  @. 35)  
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...........like Rhoda, crumpled among the ferns, staining my pink cotton green, while I dream of plants that 
flower under the sea, and rocks through which the fish swim slowly.           
(ibid.,  @. 35 )  
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LSo I detach the summer term. With intermittent shocks, sudden as the springs of a tiger, life emerges heaving 
its dark crest from the sea. It is to this we are attached; it is to this we are bound, as bodies to wild horses.               
  (ibid.,   @. 55) 
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Silence closes over our transient passage. This I say is the present moment; this is the first day of the 
summer holidays. This is part of the merging monster to whom we are attached.’ 
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Rhoda disappearing down the avenue? Again, from some slight twitch I guess your feeling; I have escaped 
you; I have gone buzzing like a swarm of bees, endlessly vagrant, with none of your power of fixing 
remorselessly upon a single object. But I will return.’                    
(ibid.,  . 73 ) 
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:I shall edge behind them,’said Rhoda,:as if I saw someone I know. But I know no one. I shall twitch the 
curtain and look at the moon. Draughts of oblivion shall quench my agitation. The door opens. the tiger leaps. 
The door opens; terror rushes in; terror upon terror, pursuing me. Let me visit furtively the treasures I have laid 
apart. Pools lie on the other.........side of the world reflecting marble columns. The swallow dips her wing in 
dark pools. But what answer shall I give? I am thrust back to stand burning in this clumsy, this ill-fitting body, 
to receive the shafts of his indifference and his scorn, I who long for marble columns and pools on the other 
side of the world where the swallow dips her wings.    
(ibid.,  @. 90 )
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